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-iI三月 臼 t.R 臆
大 端.油川Lj 流出rj
I-22 O O O9.0 53.0 49.9
昭 Ⅰト 9 L6.2 53.7 -
剃 lo 6.2 53.6
五 21. 2.4 54.0
午 /′
22 8.5 】 53.0. -
ⅠⅠ1-25 4.8 55.5. 50.4
26 17.5 5Q.8 52.8
/′､ - --.■ --
29 12.5 56.4 53.9
30憎 14.0 56.0 52.7
‖ /′ 66.2 53二6
/.′1日 + - - -
γ 10.0 56.3 54.0
I._ Brノヽ 17.0. 66.6 53.8
ⅠV-4. 13.5 55.6 52.0
5 7.8 56,0 52.6
年 8 5.0 55.8 50.5
9 8.5 56.0 49.4
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fER 鹿 細 山:級称 分リ`ッ トル桁栖q旋 7lJ1. 完 ~-〟可 高ー 相
鵬 の 粉 lgZo:92 f gid.去 42.0
旦 陀継粉 僅 差 - 36.3
地 政 勘 56.6 描 喜 284.0
西 村 似 .52.5三 木 以 f喜喜呂 4.3352
-lT日日内 紛 -~48.2 - 6.1
-Lf:;塊陀射場 14.0 - 3.1
衣 川 湖 60.4 - 5.0
ゆ と う や 54.5 - 0.6
--の沿溜糟 65.8 41ユ
柵.1着三泉仰 55.8 20ユ
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